





期間： 2016 年 11 月 5 日
　 2016 年 11 月 5 日（土），京都大学稲盛財団記念館で開催された地域研究コンソー
シアム年次集会に出席した。





ンター（民博地域研）の 4 組織を中心に 2004 年に設立された。2006 年には事務局が
京都大学地域研究統合情報センター （現・京都大学東南アジア地域研究研究所）に移
された。大学・学会や NGO・NPO を含む多様な地域研究関連組織が加盟しており





















　 2016 年 11 月 5 日（土），私はセンターの代表として，京都大学稲盛財団記念館で
開催される JCAS の年次集会に出席し，同じく新規加盟の琉球大学国際沖縄研究所
長藤田陽子先生とともに挨拶をした。その後，塩谷晶史運営委員長の活動報告，「次
世代支援ワークショップにて」4 名の研究者の報告を聞き，また第 6 回地域研究コン
ソーシアム賞授賞式および午後の一般公開シンポジウム「2050 年の世界と日本――
地域研究の推進体制」にも出席した。そこで JCAS 加盟の意義をさらに認識し，
JCAS が提供してくれた舞台で一層活躍できるように努力したいと決意を新たにし
た。
